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(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿&!￿
'￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1￿￿￿ ￿!￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿)￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿
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￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿$￿
%￿￿￿&￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ '￿$￿*$￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ &￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ .￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿,￿2.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿3￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿5/$--* ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿5￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿3$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿9￿
￿
￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿11 
￿￿ ￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿))￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿#￿"￿;￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿;￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿""￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿;￿
￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿;￿
￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿$￿
￿
&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿$￿
,￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿6￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿6￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
￿
￿
￿12 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿3$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿3$￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿6￿
￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿$￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿3￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿3￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿13 
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
Le Competenze del Consiglio 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿
￿3￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿;￿
!3￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿3￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿3￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ +￿￿ %$￿￿￿$￿-/>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿))￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿""￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !!￿￿"#￿" ￿ ￿ #￿ ￿￿$￿"#￿ ￿ !￿
￿￿$%￿￿￿$%# & ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿##￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿""￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿))￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
,￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%$￿￿￿￿$￿￿-/>￿￿;￿￿
· ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿
· ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6$￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿
￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿))￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿
· ￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿$$￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6;￿￿
· B))￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C;￿￿
· D￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿
· ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿
· A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿
· ,#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿$￿￿
￿￿￿ .￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿))￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿$￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿
￿￿￿￿￿8￿￿￿9￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿0￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
@￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿-￿￿￿￿￿%$￿￿￿$￿-/>￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ 7.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿$￿
&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿18 
Finalità dell’Unione 
@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿C￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿##￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$￿
￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿""￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ #￿￿￿￿￿""￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿
￿$￿)￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿6￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$￿
￿
'$￿ )￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
+$￿)￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿;￿)￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7)￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿$￿19 
￿
*$￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿))￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿))￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6;￿
￿
-$￿)￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿
/$￿ ￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿
￿
<$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿"￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿
La Durata 
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
@￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿#￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿$￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
(art. 5 dello Statuto) 20 
Il Recesso
￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$-￿%$￿￿￿$￿-/>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
&￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿6￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿6￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$*￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿$￿
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￿
￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿
:￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
:￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿%￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿
￿
:￿&￿￿￿)￿￿ ￿￿
:￿0￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
:￿￿))￿￿￿￿￿0￿￿!￿￿￿￿
:￿,￿￿￿￿￿&￿￿￿￿
:￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
:￿,##￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
:￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
:￿0￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿'￿￿%$￿￿￿$￿-/>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿6￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿ ￿))￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿))￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6$￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿<￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿6$￿
￿
￿
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Procedimento per il Trasferimento delle Competenze 
.￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿#￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿>￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿$￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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COMUNE  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Borgoricco  6.618  6.774  6.952  7.092  7.210  7.429  7.628  7.812  8.080  8.307  8.352 
Campodarsego  11.245 11.406 11.499 11.606 11.865 12.209 12.462 12.723 13.165 13.582 13.840
Camposampiero 10.445 10.579 10.686 10.887 11.160 11.392 11.499 11.634 11.852 12.043 12.126
Loreggia  5.549  5.627  5.768  5.929  6.123  6.316  6.516  6.633  6.817  7.094  7.247 
Massanzago  4.489  4.596  4.712  4.923  5.072  5.163  5.267  5.370  5.508  5.638  5.783 
Piombino Dese  8.358  8.481  8.525  8.717  8.896  8.963  9.027  9.096  9.224  9.346  9.366 
S.Giorgio  7.657  7.724  7.862  8.038  8.310  8.617  8.846  9.090  9.596  9.798  9.893 
S.Giustina in C. 6.279  6.356  6.404  6.490  6.678  6.823  6.883  6.977  7.099  7.139  7.216 
Trebaseleghe  10.732 10.940 10.999 11.125 11.349 11.535 11.746 11.867 12.105 12.349 12.481
Villa del Conte  4.997  5.021  5.031  5.097  5.178  5.249  5.263  5.328  5.408  5.463  5.524 
Villanova  4.712  4.807  4.854  4.884  5.036  5.127  5.223  5.406  5.577  5.719  5.837 
IPA   81.081 82.311 83.292 84.788 86.877 88.823 90.360 91.936 94.431 96.478 97.665
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!$$$"￿%%$￿&'(￿
￿
COMUNE  1999  2009  Var % 
Borgoricco  6.618  8.352  26% 
Campodarsego  11.245  13.840  23% 
Camposampiero  10.445  12.126  16% 
Loreggia  5.549  7.247  31% 
Massanzago  4.489  5.783  29% 
Piombino Dese  8.358  9.366  12% 
S. Giorgio delle Pertiche  7.657  9.893  29% 
S. Giustina in Colle  6.279  7.216  15% 
Trebaseleghe  10.732  12.481  16% 
Villa del Conte  4.997  5.524  11% 
Villanova  4.712  5.837  24% 
IPA Camposampierese 81.081  97.665  20% 
Provincia PD  849.592  927.462  9% 
Veneto  4.511.714  4.911.902  9% 
Italia  57.679.895  60.325.805  5% 0%
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IPA Camposampierese 81.081 82.311 83.292 84.788 86.877 88.823 90.360 91.936 94.431 96.478 97.665
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200929 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
   Italia  Veneto  Provincia PD  IPA Camposampierese 
1998  57.612.615  4.487.560  844.999  79.798 
1999  57.679.895  4.511.714  849.592  81.081 
2000  56.915.744  4.540.853  853.357  82.311 
2001  56.993.742  4.529.823  849.711  83.292 
2002  57.321.070  4.577.408  857.660  84.788 
2003  57.888.245  4.642.899  871.190  86.877 
2004  58.462.375  4.699.950  882.779  88.823 
2005  58.751.711  4.738.313  890.805  90.360 
2006  59.131.287  4.773.554  897.999  91.936 
2007  59.619.290  4.832.340  909.775  94.431 
2008  60.045.068  4.885.548  920.903  96.478 
2009  60.325.805  4.911.902  927.462  97.665 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿,￿￿￿￿
Italia  Veneto  Provincia PD  IPA Camposampierese
1999  0,12%  0,54%  0,54%  1,61% 
2000  -1,32%  0,65%  0,44%  1,52% 
2001  0,14%  -0,24%  -0,43%  1,19% 
2002  0,57%  1,05%  0,94%  1,80% 
2003  0,99%  1,43%  1,58%  2,46% 
2004  0,99%  1,23%  1,33%  2,24% 
2005  0,49%  0,82%  0,91%  1,73% 
2006  0,65%  0,74%  0,81%  1,74% 
2007  0,83%  1,23%  1,31%  2,71% 
2008  0,71%  1,10%  1,22%  2,17% 
2009  0,47%  0,54%  0,71%  1,23% 30 
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Andamento Demografico 1999-2009 Dell'IPA 
Camposampierese confrontato con la Provincia di 
Padova,Regione Veneto e con l'Italia
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
%
Italia 0,12% -1,32% 0,14% 0,57% 0,99% 0,99% 0,49% 0,65% 0,83% 0,71% 0,47%
Veneto 0,54% 0,65% -0,24% 1,05% 1,43% 1,23% 0,82% 0,74% 1,23% 1,10% 0,54%
Provincia di Padova 0,54% 0,44% -0,43% 0,94% 1,58% 1,33% 0,91% 0,81% 1,31% 1,22% 0,71%
IPA Camposampierese 1,61% 1,52% 1,19% 1,80% 2,46% 2,24% 1,73% 1,74% 2,71% 2,17% 1,23%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009￿ -".￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/*￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿
Comune  Nati
Borgoricco  115
Campodarsego  179
Camposampiero  152
Loreggia 
Massanzago 
Piombino Dese  109
San Giorgio d.P.  145
Santa Giustina in C. 
Trebaseleghe  136
Villa del Conte 
Villanova di Csp 
IPA  1.230
Provincia PD  9.137
Regione Veneto  47.597
Il Tasso di natalità viene normalmente utilizzato p
di una popolazione. Esso rappresenta, infatti, 
e la popolazione media
rapporto tra il numero dei decessi e la popolazione
Sul tasso di natalità e sul tasso di mortalità 
· lo sviluppo economico
· il grado di modernizzazione del paese
· fattori politici 
· fattori sociali 
· fattori strutturali 
· fattori culturali. 
Le Formule del tasso di natalità e mortalità sono l
Dove: 
· n(x) = tasso di natalità dell'anno x (espresso in nascit
· M(x)=numero dei morti dell’anno x
· N(x) = numero dei nati nell'anno x 
· P(x) = popolazione al 31/12 dell'anno x 
· P(x-1) = popolazione al 31/12 dell'anno precedente all'ann
31 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%0"￿%%$￿
Nati  Morti Saldo 
naturale
Tasso 
di 
natalità 
(‰) 
Tasso di 
mortalità 
(‰) 
115 70  45  13,81  8,4 
179  87  92  13,06  6,35 
152 81  71  12,58  6,7 
97  40  57  13,53  5,58 
85  37  48  14,88  6,48 
109  73  36  11,65  7,8 
145 68  77  14,73  6,91 
71  45  26  9,89  6,27 
136 107  29  10,95  8,62 
63  39  24  11,47  7,1 
78  44  34  13,5  7,62 
1.230 691  539  12,67  7,12 
9.137 7.834  1.303  9,89  8,48 
47.597 44.347 3.250  9,72  9,05 
Il Tasso di natalità viene normalmente utilizzato per verificare lo stato di sviluppo 
di una popolazione. Esso rappresenta, infatti, il rapporto tra il numero delle nascite 
e la popolazione media, rilevati anno per anno. Il Tasso di mortalità 
rapporto tra il numero dei decessi e la popolazione media, rilevati anno per anno. 
e sul tasso di mortalità incidono i seguenti fattori:
lo sviluppo economico
il grado di modernizzazione del paese
Le Formule del tasso di natalità e mortalità sono le seguenti:
= tasso di natalità dell'anno x (espresso in nascite per mille abitanti)  
=numero dei morti dell’anno x
= numero dei nati nell'anno x 
= popolazione al 31/12 dell'anno x 
= popolazione al 31/12 dell'anno precedente all'anno x. 
            
m(x)  =  M(x)
    (P(x-1)+P(x))/2
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Tasso di 
mortalità  Crescita 
Naturale(‰)
5,41 
6,71 
5,88 
7,95 
8,4 
3,85 
7,82 
3,62 
2,33 
4,37 
5,88 
5,55 
1,41 
0,67 
er verificare lo stato di sviluppo 
il rapporto tra il numero delle nascite 
Il Tasso di mortalità rappresenta, il 
, rilevati anno per anno. 
incidono i seguenti fattori:
M(x)  *1000          
1)+P(x))/2     32 
· m(x) = tasso di mortalità dell’anno x 
Un tasso di natalità del 10‰, ad esempio, evidenzia che se la popolazione media 
dell’anno corrisponde a 1000 unità, 10 di queste sono nuovi nati.  
La differenza tra il tasso di Natalità e il tasso di mortalità rappresenta il Saldo 
Naturale. 
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 *I valori di provincia e regione si riferiscono a novembre 2009. 
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Saldi Demografici
Tasso di Natalità 12,67 9,89 9,72
Tasso di Mortalità 7,12 8,48 9,05
Crescita Naturale 5,55 1,41 0,66
Crescita Migratoria 17,89 8,65 6,06
IPA  Provincia PD Regione Veneto33 
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   IPA  Provincia PD  Veneto  Italia 
2003  11,69  9,5  9,5  9,4 
2004  11,68  9,9  10,1  9,7 
2005  11,44  9,6  9,8  9,4 
2006  11,89  9,9  9,9  9,5 
2007  12,00  9,8  9,9  9,5 
2008  12,93  10,0  10,0  9,6 
2009  12,67  9,9  9,8  9,5 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿3￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿0￿
Tasso di Natalità dell'IPA confrontato con Veneto e 
Provincia di PD
8
9
10
11
12
13
14
IPA 11,69 11,68 11,44 11,89 12,00 12,93 12,67
Provincia PD 9,5 9,9 9,6 9,9 9,8 10 9,9
Veneto 9,5 10,1 9,8 9,9 9,9 10 9,8
Italia 9,4 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 200934 
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿1￿￿￿￿
   0-14  14-65  >= 65  totale 
IPA CAMPOSAMPIERESE 16.014  66.543  15.108  97.665 
Provincia Padova*  128.253  614.290  178.360  920.903 
Veneto  697.490  3.241.855  972557  4.911.902 
￿￿￿￿ ￿￿￿4 ￿￿￿9 ￿￿￿2 ￿￿￿6 ￿￿￿5 ￿￿￿8 ￿￿￿￿
￿!-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 89)￿ 82)3 89)2 82)2 86)8 ￿￿)￿ ￿3)2 ￿9)49
58
8￿
8￿
89
86
88
￿￿
￿￿
￿9
￿6
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
COMUNE  2002  2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009
Borgoricco  91,1  90,8  90,4  89,6  91,8  93,3  92,9  97,7 
Campodarsego  94,3  96,2  96,9  98,8  99,7  101,9 106,7 108,2
Camposampiero  91,4  90,6  89,3  89,2  90,4  90,2  94,2  97,2 
Loreggia  66,7  65,7  65,6  64,4  64,5  74,4  70,1  70,9 
Massanzago  60,6  57,6  55,9  56,5  55,8  64,8  53,9  58,0 
Piombino Dese  84,5  85,6  86,7  89,9  91,7  108,5 104,2 104,0
S. Giorgio delle Pertiche  97,2  99,6  96,8  97,9  94,2  94,7  93,7  92,3 
S. Giustina in Colle  76,0  78,6  79,0  79,6  83,4  84,4  103,9 96,8 
Trebaseleghe  82,0  82,1  80,9  82,7  83,3  86,4  92,6  94,5 
Villa del Conte  80,0  80,9  82,7  83,5  89,7  92,9  94,0  101,8
Villanova di Camposampiero  97,2  95,4  90,5  91,3  97,1  95,0  100,5 101,6
Comuni del Camposampierese 84,9  85,1  84,5  85,5  86,8  90,9  91,5  94,3 35 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '￿￿￿%￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿'￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿;62￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿'￿￿￿￿;￿.39￿￿￿￿￿<,￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿0￿C￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿ ￿￿￿￿%=￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿'￿￿￿0￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿'￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;'￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿'￿￿￿￿￿)￿￿%￿￿￿'￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿ 321￿ ￿￿￿￿￿￿!-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿62￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿1￿￿￿
￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿
361￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿;￿.39<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿391￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿'￿￿￿￿￿0￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿%￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿9)41￿
￿￿￿*￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.39￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿62￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿32￿￿￿69￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿9.2￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0;Fval di Prov.di PD e Veneto si riferiscono al 2008)
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Numero Medio di Componenti per Famiglia 
2008 2,83 2,50 2,40 2,40
2009 2,78 2,47 2,43 2,41
IPA  Provincia Padova Veneto Italia
   Anno 2008       Anno 2009   
Comuni del 
Territorio  Famiglie Residenti
N. medio di 
componenti per 
famiglia 
Famiglie Residenti
N. medio di 
componenti per 
famiglia 
Borgoricco  3.053  8.307  2,72  3.102  8.352  2,69 
Campodarsego  4.998  13.582  2,72  5.114  13.840  2,71 
Camposampiero  4.349  12.043  2,77  4.414  12.126  2,75 
Loreggia  2.409  7.094  2,94  2.465  7.247  2,94 
Massanzago  2.027  5.638  2,78  2.091  5.783  2,77 
Piombino Dese  3.391  9.346  2,76  3.404  9.366  2,75 
San Giorgio d.P.  3.633  9.799  2,70  3.695  9.893  2,68 
Santa Giustina Colle  2.027  7.139  3,52  2.445  7.216  2,95 
Trebaseleghe  4.388  12.349  2,81  4.477  12.481  2,79 
Villa del Conte  1.819  5.463  3,00  1.866  5.524  2,96 
Villanova di Csp  2.056  5.719  2,78  2.120  5.837  2,75 
IPA 
Camposampierese  34.150  96.479  2,83  35.193  97.665  2,78 
Provincia Padova  367.554  920.903  2,50  372.747  927.730  2,47 
Veneto  1.985.191  4.885.548  2,40  2.007.146  4.912.438  2,43 
Italia  24.641.200 60.045.068 2,40  24.905.042 60.340.328 2,41 37 
￿#￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Comuni del 
Territorio  1981  1991  2001  2007  2008  2009 
Borgoricco                        3,49  3,01  2,84  ￿)￿2￿ 2,72  2,69 
Campodarsego                      3,68  3,34  3,00  ￿)56￿ 2,72  2,71 
Camposampiero                    3,71  3,11  2,93  ￿)8￿ 2,77  2,75 
Loreggia                          3,81  3,46  3,16  ￿)￿2￿ 2,94  2,94 
Massanzago                        3,65  3,34  2,93  ￿)5￿￿ 2,78  2,77 
Piombino Dese  3,71  3,20  2,87  ￿)56￿ 2,76  2,75 
San Giorgio d.Pertiche  3,80  3,27  2,92  ￿)5￿￿ 2,70  2,68 
Santa Giustina in Colle  3,76  3,42  3,20  4)￿4￿ 3,52  2,95 
Trebaseleghe                      3,72  3,37  3,05  ￿)84￿ 2,81  2,79 
Villa del Conte  3,9  3,46  3,15  4)￿3￿ 3,00  2,96 
Villanova di Csp  3,85  3,50  3,02  ￿)83￿ 2,78  2,75 
IPA 
CAMPOSAMPIERESE  3,72  3,29  2,99  2,86  2,83  2,78 
Numero Medio Componenti per famiglia
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
IPA Camposampierese 3,72 3,29 2,99 2,86 2,83 2,78
1981 1991 2001 2007 2008 200938 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
G￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿058￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿!￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿095)￿￿094)￿￿093￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿405￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿058￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!-￿￿￿!￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿0￿
￿39 
￿ 3"￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
COMUNE  1991 2001 2002 2003 2004  2005 2006  2007  2008  2009 
Borgoricco  26  187  224  322  389  483  592  776  940  934 
Campodarsego  24  274  334  448  587  706  794  1.038  1.191  1.261 
Camposampiero  34  472  603  793  987  1.136 1.310  1.590  1.777  1.884 
Loreggia  12  210  304  429  533  648  700  866  1.043  1.127 
Massanzago  19  203  230  288  378  452  506  619  732  759 
Piombino Dese  18  344  424  557  661  744  833  1.014  1.157  1.172 
S. Giorgio delle Pertiche  19  228  319  459  614  743  854  1.152  1.281  1.331 
S. Giustina in Colle  21  259  310  424  521  560  634  732  786  814 
Trebaseleghe  37  347  390  540  642  732  777  952  1149  1242 
Villa del Conte  19  119  152  225  259  284  313  380  432  463 
Villanova di Csp  5  137  147  197  255  294  343  434  486  520 
Totale IPA  234  2.780 3.437 4.682 5.826 6.782 7.656 9.553 10.974 11.507
￿￿￿￿￿#4￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿#￿,￿￿￿￿
COMUNE  1991  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Borgoricco  0,38% 2,69% 3,16% 4,47% 5,24% 6,33% 7,58%  9,60%  11,32% 11,18%
Campodarsego  0,21% 2,38% 2,88% 3,78% 4,81% 5,67% 6,24%  7,88%  8,77%  9,11% 
Camposampiero  0,32% 4,42% 5,54% 7,11% 8,66% 9,88% 11,26% 13,42% 14,76% 15,54%
Loreggia  0,21% 3,64% 5,13% 7,01% 8,44% 9,94% 10,55% 12,70% 14,70% 15,55%
Massanzago  0,41% 4,31% 4,67% 5,68% 7,32% 8,58% 9,42%  11,24% 12,98% 13,12%
Piombino Dese  0,21% 4,04% 4,86% 6,26% 7,37% 8,24% 9,16%  10,99% 12,38% 12,51%
S.Giorgio d.P.  0,25% 2,90% 3,97% 5,52% 7,13% 8,40% 9,39%  12,01% 13,07% 13,45%
S. GiustinainColle  0,33% 4,04% 4,78% 6,35% 7,64% 8,14% 9,09%  10,31% 11,01% 11,28%
Trebaseleghe  0,34% 3,15% 3,51% 4,76% 5,57% 6,23% 6,55%  7,86%  9,30%  9,95% 
Villa del Conte  0,38% 2,37% 2,98% 4,35% 4,93% 5,40% 5,87%  7,03%  7,91%  8,38% 
Villanova di Csp  0,10% 2,82% 3,01% 3,91% 4,97% 5,63% 6,34%  7,78%  8,50%  8,91% 
Totale IPA  0,28% 3,34% 4,05% 5,39% 6,56% 7,51% 8,33%  10,12% 11,37% 11,78%
￿40 
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Stranieri nel Cam posam pierese
0
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IP A Cam posam pierese 234 2780 3437 4682 5826 6782 7656 9553 10974 11507
1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Paese  Stranieri 2008  Stranieri 2009  2008  2009 
ALBANIA  1.129  1.142  10,28%  9,92% 
BOSNIAERZEGOVINA  519  529  4,73%  4,60% 
CINA  519  570  4,73%  4,95% 
MACEDONIA  343  361  3,12%  3,14% 
MAROCCO  1.216  1.336  11,07%  11,61% 
MOLDAVIA  391  429  3,56%  3,73% 
NIGERIA  203  207  1,85%  1,80% 
ROMANIA  4.692  4.806  42,72%  41,77% 
SENEGAL  338  377  3,08%  3,28% 
SERBIA  289  204  2,63%  1,77% 
altri  1.344  1.546  12,24%  13,44% 
Totale  10.983  11.507  100%  100% 41 
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Valori Percentuali degli stranieri nell'IPA Camposampierese
Anno 2009
Anno 200842 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿)4￿1)￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 41)￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿321￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿0￿
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  *dati mancanti per l’anno 2009 
   Italia  Veneto  Prov.PD  IPA campos. 
2002  1.549.373  183.852  27.015  3.437 
2003  1.990.159  240.434  37.456  4.682 
2004  2.402.157  287.732  46.060  5.826 
2005  2.670.514  320.793  52.755  6.782 
2006  2.938.922  350.215  58.498  7.656 
2007  3.432.651  403.985  69.321  9.553 
2008  3.891.295  454.453  79.878  10.974 
2009  *  *  *  11.507 
   Italia  Veneto  Prov.PD  IPA campos. 
2002  2,70%  4,02%  3,15%  4,05% 
2003  3,44%  5,18%  4,30%  5,39% 
2004  4,11%  6,12%  5,22%  6,56% 
2005  4,55%  6,77%  5,92%  7,51% 
2006  4,97%  7,34%  6,51%  8,33% 
2007  5,76%  8,36%  7,62%  10,12% 
2008  6,48%  9,30%  8,67%  11,37% 
2009  *  *  *  11,78% 44 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 2,70% 3,44% 4,11% 4,55% 4,97% 5,76% 6,48%
Veneto 4,02% 5,18% 6,12% 6,77% 7,34% 8,36% 9,30%
Provincia di PD 3,15% 4,30% 5,22% 5,92% 6,51% 7,62% 8,67%
IPA Camposampierese 4,05% 5,39% 6,56% 7,51% 8,33% 10,12% 11,37% 11,78%
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Incidenza Straniera-Confronto per Macroaree￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
" #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
" &￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
" &￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
" *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ 0￿￿￿￿￿￿-￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" ￿&)￿)￿
" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿2￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
Comuni e aree  Popolaz.
Industria e 
terziario  Sedi  impresa ( 4 )  Unita' locali ( 5 )
  
resident
e  Addetti  Reddito  Totale  di cui  di cui  Totale  di cui 
   (1)  (2) 
Prodotto 
milioni €
( 3 )   
impr. 
Artig. 
Industr
ia e 
terziari
o    
Industr
. e 
terziari
o 
BORGORICCO  8.307  3.000  214,9  854  289  663  987  793 
CAMPODARSEGO  13.582  8.679  486,1  1.599  543  1.337 1.875  1.611
CAMPOSAMPIERO  12.043  5.036  370,5  1.333  382  1.071 1.606  1.338
LOREGGIA  7.094  2.469  171,6  819  315  615  923  718 
MASSANZAGO  5.638  1.593  117,0  596  224  444  679  525 
PIOMBINO DESE  9.346  4.240  241,3  1.090  391  768  1.251  918 
SAN GIORGIO D. 
PERTICHE  9.799  3.401  204,6  939  379  736  1.061  851 
SANTA GIUSTINA IN C.  7.139  2.595  152,8  755  300  518  866  628 
TREBASELEGHE  12.349  4.080  288,3  1.283  458  896  1.489  1.097
VILLA DEL CONTE  5.463  2.317  135,2  637  227  462  716  538 
VILLANOVA DI  CAMPOS.  5.719  1.396  117,6  595  244  427  645  475 
CAMPOSAMPIERESE  96.479  38.806  2.500  10.500 3.752 7.937 12.098  9.492
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
Note   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
 ( 1 ) dati ISTAT  al 31.12.2008   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
 ( 2 ) Fonte: Istat (Archvio Asia); per comuni con meno di 5.000 abitanti, stima uff.studi CCIAA - Media anno 
2007  
 ( 3 ) Reddito lordo prodotto in milioni euro - fonte: stima uff.studi CCIAA - Industria e servizi (escluso attività   
 agricole e pesca) Anno 2007   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
 ( 4 ) Fonte: Infocamere (Registro delle Imprese) - al 30.9.2009-settori con nuova codifica Ateco 2007 delle   
 attività economiche   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
 ( 5 ) comprende sedi di impresa + unita' locali in senso stretto (= filiali, stabilimenti, uffici, ecc. anche con  
 sede legale fuori provincia)-  Fonte: Infocamere - al 30.9.2009   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
   ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿
￿
Comuni e aree      n.abitanti per:   
   Totale  U.Locali  Imprese 
   U.locali  Industria e terziario  artigiane 
 BORGORICCO   8,4  10,5  28,7 
 CAMPODARSEGO   7,2  8,4  25,0 
 CAMPOSAMPIERO   7,5  9,0  31,5 
 LOREGGIA   7,7  9,9  22,5 
 MASSANZAGO   8,3  10,7  25,2 
 PIOMBINO DESE   7,5  10,2  23,9 
 SAN GIORGIO PERTICHE   9,2  11,5  25,9 
 SANTA GIUSTINA IN C.   8,2  11,4  23,8 
 TREBASELEGHE   8,3  11,3  27,0 
 VILLA DEL CONTE   7,6  10,2  24,1 
 VILLANOVA DI  CAMPOS.   8,9  12,0  23,4 
 CAMPOSAMPIERESE   8,0  10,2  25,7 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
3-3
￿-3
,3-3
,￿-3
+3-3
+￿-3
43-3
4￿-3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿5￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿3￿
￿
Comuni e aree   Totale unita' locali per settori (6) 
   Att.agr.  Industria  Costruz.  Comm.  Servizi  U.l.  Totale 
   A B-E  F  G  H-S  non cl.    
 BORGORICCO   194  178  157  219  236  3  987 
 CAMPODARSEGO   264  388  342  391  485  5  1.875 
 CAMPOSAMPIERO   263  214  250  349  520  5  1.601 
 LOREGGIA   205  124  223  174  194  3  923 
 MASSANZAGO   154  112  137  138  137  1  679 
 PIOMBINO DESE   333  274  183  211  244  6  1.251 
 SAN GIORGIO D. PERTICHE  210  189  242  199  219  2  1.061 
 SANTA GIUSTINA IN C.   238  157  173  155  141  2  866 
 TREBASELEGHE   392  240  249  262  342  4  1.489 
 VILLA DEL CONTE   178  119  138  115  163  3  716 
 VILLANOVA DI  CAMPOS.   170  113  137  118  102  5  645 
 CAMPOSAMPIERESE   2.601  2.108  2.231  2.331  2.783  39  12.093 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( 6 ) le lettere si riferiscono alle attivita' comprese nei macrosettori con riferimento alla classificazione   
 ATECO: http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.  
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 
F COSTRUZIONI 
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 
H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 
L ATTIVITA' IMMOBILIARI 
M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 
P ISTRUZIONE 
Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 
R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ￿,￿
￿
T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; 
PRODUZIONE DI BENI E  SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 
U  ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
Comuni e aree   Popolaz.  Reddito prodotto 
   residente  x abitante 
   ( 1 )  ￿￿
BORGORICCO  8.307  25.870 
CAMPODARSEGO  13.582  35.790 
CAMPOSAMPIERO  12.043  30.765 
LOREGGIA  7.094  24.189 
MASSANZAGO  5.638  20.752 
PIOMBINO DESE  9.346  25.819 
SAN GIORGIO d.P.  9.799  20.880 
SANTA GIUSTINA C.  7.139  21.404 
TREBASELEGHE  12.349  23.346 
VILLA DEL CONTE  5.463  24.748 
VILLANOVA DI  CSP  5.719  20.563 
CAMPOSAMPIERESE 96.479  25.911 
￿
￿
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Reddito prodotto x abitante
￿
￿￿+￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ 5￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,+ 3.2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, 44￿￿￿￿, 3￿,-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
&￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2-3￿￿￿￿￿￿5￿￿￿6 ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿'￿￿￿￿￿￿-)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,3-+ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +2-￿￿ ￿￿ 4,-￿-￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)0￿:1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿24￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿-￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿4￿
￿
￿
'()￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,=￿￿￿￿￿￿￿￿￿+332￿￿7￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿+33￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿+33￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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SETTORE COSTRUZIONI - TOTALE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
Comuni provincia di Padova - Anni 1997 e 2007 al 31.12
￿￿ val.ass. al 
31.12 
% su 
tot.insediam. 
(1) 
% su 
tot.provincia 
(3) 
￿￿
1997  2007 
Var. 
% 
97-07 
1997  2007 
Var.nu
m.  
peso 
costr 
(2) 
1997  2007 
Var.nu
m. 
peso 
(4) 
 BORGORICCO   84  ,￿+￿ 81,0  ,￿-￿￿ ,.-+￿ 3,8  3-.￿ ,-3￿ 0,16 
 CAMPODARSEGO   184  +.￿￿ 61,4  ,￿-+￿ ,2-.￿ 3,7  ,-.￿ +-3￿ 0,12 
 CAMPOSAMPIERO   161  ++,￿ 37,3  ,￿-￿￿ ,￿-+￿ 0,5  ,-￿￿ ,-￿￿ -0,16 
 LOREGGIA   152  +32￿ 36,8  +.-￿￿ +.-￿￿ -0,0  ,-￿￿ ,-￿￿ -0,16 
 MASSANZAGO   64  ,+4￿ 92,2  ,2-￿￿ +￿-3￿ 5,4  3-￿￿ 3-2￿ 0,17 
 PIOMBINO DESE   131  ,2￿￿ 41,2  ,￿-.￿ +3-.￿ 3,9  ,-￿￿ ,-4￿ -0,10 
 S.GIORGIO PER.   134  +44￿ 73,9  +3-.￿ +2-+￿ 7,3  ,-￿￿ ,-￿￿ 0,20 
 S.GIUSTINA C.   112  ,￿￿￿ 48,2  +4-3￿ +￿-￿￿ 3,5  ,-+￿ ,-,￿ -0,03 
 TREBASELEGHE   154  +￿+￿ 57,1  ,2-￿￿ ++-￿￿ 3,7  ,-￿￿ ,-￿￿ 0,05 
 VILLA DEL CONTE   90  ,4￿￿ 51,1  +3-4￿ +￿-4￿ 5,1  3-.￿ 3-.￿ -0,01 
 VILLANOVA C.   93  ,￿￿￿ 54,8  +￿-.￿ 43-+￿ 5,3  ,-3￿ ,-3￿ 0,02 
CAMPOSAMPIER.  *￿+,-￿ .￿*/0￿ ,,1/￿ *-1*￿ ..10￿ +1(￿ *21*￿ *21+￿ /1.0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿'*)￿3￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿%4￿￿￿￿￿#%￿￿￿￿￿5￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%#￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿'￿#￿5%#￿￿￿6￿￿￿￿5￿%￿￿￿￿￿$￿#￿￿)￿￿
￿'.)￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$￿#￿￿￿￿#￿￿%4￿￿￿￿￿#%￿￿￿￿￿5￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*--0￿￿￿.//0￿￿5￿+*￿*.)￿￿
￿'+)￿3￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#%￿￿￿￿￿5￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿55￿￿￿￿#￿￿%4￿￿￿￿￿￿
￿'2)￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$￿#￿￿3￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#%￿￿￿￿￿5￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿,..￿￿￿￿￿+33￿ ￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4, ,+ +33￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +.￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿/+￿+1￿￿￿&￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿/+441 ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ,3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,..￿￿
/, 4￿.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿4￿-2￿> ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+4>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,..￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,.￿> ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿-￿&￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 3-￿, ￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ 4>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ <￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿
￿
￿￿2￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿$"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿%(()￿%((*￿
￿
￿￿++￿ ￿￿￿￿￿+ ￿,￿￿￿￿￿-￿+￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿++￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿￿
val.ass. al 
31.12  Var. %
% su tot.insediam. 
(1)  Var.num
. 
% su 
tot.provincia 
(3) 
Var.nu
m. 
￿￿ 2008  2009  08-set 2008  2009 
peso 
costr (2) 2008  2009 
peso 
(4) 
BORGORICCO  154  158  2,60% 19,1  19,6  0,5  0,9  1,0  0,16 
CAMPODARSEGO  303  299  -1,30% 19,0  18,5  -0,5  1,9  2,0  0,12 
CAMPOSAMPIERO 225  231  2,70% 17,0  17,4  0,4  1,7  1,5  -0,16 
LOREGGIA  205  213  3,90% 29,4  30,0  0,6  1,6  1,4  -0,16 
MASSANZAGO  121  122  0,80% 23,6  23,5  -0,1  0,7  0,8  0,17 
PIOMBINO DESE  183  180  -1,60% 20,2  19,7  -0,5  1,4  1,3  -0,1 
S.GIORGIO PER.  230  232  0,90% 27,4  27,4  0,0  1,4  1,6  0,2 
S.GIUSTINA C.  167  163  -2,40% 26,2  26,0  -0,2  1,2  1,1  -0,03 
TREBASELEGHE  242  230  -5,00% 22,1  21,1  -1,0  1,6  1,6  0,05 
VILLA DEL CONTE  134  132  -1,50% 24,5  24,4  -0,1  0,9  0,9  -0,01 
VILLANOVA C.  139  135  -2,90% 29,6  28,9  -0,7  1,0  1,0  0,02 
CAMPOSAMPIER.  2.103  2.095  -0,40% 22,3  22,1  -0,2  14,2  14,1  -0,08 
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￿
￿
￿
￿
￿
￿
/,1￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿
/+1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+332￿￿￿+33.￿￿￿￿
4, ,+1￿
/41￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿
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Totale Insediamenti produttivi di Impresa al 31.12.08 e al 31.12.09
2008  154   303   225   205   121   183   230   167   242   134   139 
2009  158   299   231   213   122   180   232   163   230   132   135 
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CAMPOSAMPIERESE
Variazione percentuale totale insediamenti produttivi di impresa al 31.12.2008 al 
31.12.2009
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Percentuale settore costruzioni su totale insediamenti industriali e terziari al 31.12.2008 
e al 31.12.2009
2008  19,1   19,0   17,0   29,4   23,6   20,2   27,4   26,2   22,1   24,5   29,6 
2009  19,6   18,5   17,4   30,0   23,5   19,7   27,4   26,0   21,1   24,4   28,9 
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CAMPOSAMPIERESE
Variabile numerica Peso costruzioni su totale insediamenti
￿
￿￿,￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+332￿￿￿￿+33. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +332￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ +33￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿6￿￿￿￿￿+332￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ,3￿￿￿￿+ ,3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+33.￿￿￿+ 3.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿+33￿￿
￿￿￿+332￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
+33￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ 4>-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿,￿ +>￿￿￿￿￿+332-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ 4>￿￿￿￿￿+33. ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"3 ,>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿
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Totale insediamenti produttivi (a) 
Valori assoluti al 30.6 
Variazioni 08-09 al 
30.6 
2008  2009  in %  in 
val.ass. 
A  Agricoltura  2.793  2.640  -5,5  -153 
B  Pesca  3  3  0,0  0 
C  Estrattive  1  1  0,0  0 
D  Manifatturiere  2.192  2.220  1,3  28 
E Energia  8  7  -12,5  -1 
F  Costruzioni  2.098  2.095  -0,1  -3 
G  Commercio-riparazioni  2.292  2.339  2,1  47 
H  Alberghi-ristorazione  335  350  4,5  15 
I  Trasporti-comunicazioni  337  349  3,6  12 
J  Servizi finanziari  217  221  1,8  4 
K  Servizi alle imprese  1.348  1.355  0,5  7 
M  Istruzione  70  73  4,3  3 
N  Sanita'  38  42  10,5  4 
O  Altri serv.pubbl./priv.  355  377  6,2  22 
X Non classificate  36  34  -5,6  -2 
  Totale settori  12.123  12.106  -0,1  -17 
di cui industria e terziario  9.327  9.463  1,5  136 
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Imprese individuali (b) 
Valori assoluti al 30.6 
Variazioni 08-09 al 
30.6 
2008  2009  in %  in 
val.ass. 
A  Agricoltura  2.568  2.400  -6,5  -168 
B  Pesca  0  0    0 
C  Estrattive  0  0  0 
D  Manifatturiere  757  741  -2,1  -16 
E Energia  2  1  -50,0  -1 
F  Costruzioni  1.451  1.425  -1,8  -26 
G  Commercio-riparazioni  1.212  1.219  0,6  7 
H  Alberghi-ristorazione  93  96  3,2  3 
I  Trasporti-comunicazioni  190  192  1,1  2 
J  Servizi finanziari  102  102  0,0  0 
K  Servizi alle imprese  258  264  2,3  6 
M  Istruzione  5  6  20,0  1 
N  Sanita'  5  5  0,0  0 
O  Altri serv.pubbl./priv.  224  242  8,0  18 
X Non classificate  11  4  -63,6  -7 
  Totale settori  6.878  6.697  -2,6  -181 
di cui industria e terziario  4.310  4.297  -0,3  -13 
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DEPOSITI BANCARI – COMUNI DI PADOVA – AL 31.12 .08(in milioni di euro) 
   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007  2008 
BORGORICCO  57,2  60,4  62,0  73,6  81,6  85,9  91,6  97,6  107,8  108,2  99,5 
CAMPODARSEGO  155,7 151,3 147,2 176,8 191,4 206,6 241  276,6  287,1  280,6  269,2 
CAMPOSAMPIERO  194,7 172,2 147,6 170,4 163,4 162,3 179,7 186,5  172,3  165,2  184,3 
LOREGGIA  38,9  35,1  36,4  43,2  54,7  58,3  64,7  67,7  70,5  66,9  66,0 
MASSANZAGO  -  -  -  -  20,0  22,1  25,0  26,5  30,6  31,0  30,5 
PIOMBINO DESE  72,8  71,3  60,8  63,5  68,1  74,5  87,2  80,1  86,4  91,2  100,1 
S.GIORGIO PER.  51,3  51,3  49,6  55,1  61,8  66,5  78,3  81,5  83,8  79,3  84,5 
S.GIUSTINA C.  -  -  -  -  -  -  -  33,6  33,8  38,4  44,1 
TREBASELEGHE  90,9  88,7  106,9 93,8  104,5 169,7 118,6 123,5  125,8  125,9  132,8 
VILLA DEL CONTE  -  31,8  30,4  36,5  41,6  44,8  50,8  52,4  57,5  60,6  61,0 
VILLANOVA C.  62,7  53,9  44,2  50,1  56,9  53,7  54,0  64,7  64,8  62,1  67,9 
CAMPOSAMPIERESE 0.21.￿ 0*(1.￿ (;,1/￿ 0(.1-￿ ;2+1-￿ -2212￿ --*1/￿ */-/1;￿ **./12￿ **/-12￿ **+-1-￿
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DEPOSITI BANCARI – COMUNI PROVINCIA DI PADOVA–AL 31.12 (in milioni di €) 
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IMPIEGHI BANCARI – COMUNI PROVINCIA DI PADOVA – AL 31.12 (in milioni di euro) 
Comuni  1998 1999 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
BORGORICCO  48,8  71,7  86,8  92,3  102,1  139,9  152,9  177,6  229,0  249,2  250,4 
CAMPODARSEGO  265,2 237,5 312,0  345,1  395,5  466,5  535,7  623,2  698,1  805,6  909,5 
CAMPOSAMPIERO  272,1 306,7 396,6  445,0  465,6  468,5  527,6  567,0  589,8  621,9  627,8 
LOREGGIA  40,3  59,1  84,6  98,7  109,5  108,5  124,1  136,7  150,2  177,2  175,3 
MASSANZAGO  -  -  -  -  17,2  23,3  30,1  37,5  48,7  57,3  66,6 
PIOMBINO DESE  82,4  94,9  115,7  116,9  125,5  139,6  139,4  141,5  160,3  181,1  215,1 
S.GIORGIO PER.  38,0  45,2  59,1  61,1  71,2  84,5  83,5  91,9  109,9  120,5  126,7 
S.GIUSTINA C.  -  -  -  -  -  -  -  37,8  40,8  47,0  51,2 
TREBASELEGHE  74,9  93,2  116,3  136,1  145,8  166,2  159,8  186  215,9  213,7  220,5 
VILLA DEL CONTE  -  23,9  35,1  36,6  44,6  50,8  58,1  63,0  70  77,6  87,9 
VILLANOVA C.  38,9  43,6  62,2  72,8  78,3  89,5  87,0  84,9  112,3  115,2  123,3 
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IMPIEGHI BANCARI-COMUNI DI PADOVA – AL 31.12 (in milioni di euro) 
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BORGORICCO  +2-.4￿ 2-2,￿ 3-￿￿￿
CAMPODARSEGO  ,+-3,￿ ,￿-￿,￿ ,+-2.￿
CAMPOSAMPIERO  ￿-3+￿ ￿-￿￿￿ 3-.￿￿
LOREGGIA  .-22￿ ,￿-.￿￿ ",-3.￿
MASSANZAGO  +.-22￿ ,￿-￿￿￿ ,￿-+￿￿
PIOMBINO DESE  ,4-4￿￿ ,+-..￿ ,2-￿￿￿
S.GIORGIO PERTICHE  ,.-￿.￿ .-￿,￿ ￿-,+￿
S.GIUSTINA IN COLLE  ￿-.￿ ,￿-4+￿ 2-2￿￿
TREBASELEGHE  ,￿-3￿￿ ",-34￿ 4-,2￿
VILLA DEL CONTE  ,,-,￿￿ ,3-￿2￿ ,4-4,￿
VILLANOVA C.  4+-4,￿ +-￿.￿ ￿-3+￿
CAMPOSAMPIERESE  *.1-2￿ -1-,￿ 01/2￿
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Comuni  1998 1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008
BORGORICCO  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4￿
CAMPODARSEGO  8  9  10  10  10  10  10  10  10  10  11 
CAMPOSAMPIERO  8  9  10  10  11  10  10  10  10  13  13 
LOREGGIA  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
MASSANZAGO  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3 
PIOMBINO DESE  4  4  4  4  4  4  5  6  6  6  6 
S.GIORGIO PER.  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
S.GIUSTINA C.  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3 
TREBASELEGHE  5  5  5  5  5  6  6  6  7  7  7 
VILLA DEL CONTE  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
VILLANOVA C.  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
CAMPOSAMPIERESE  2,￿ 2;￿ ,/￿ ,/￿ ,.￿ ,.￿ ,+￿ ,,￿ ,(￿ ,-￿ ,-￿
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   (1)  (2)  (3)  (5) 
milioni euro 
(6)  in euro 
BORGORICCO  676  130  3.000  8.307  209,9  25.267 
CAMPODARSEGO  1.334  276  8.679  13.582  492  36.223 
CAMPOSAMPIERO  1.061  269  5.036  12.043  372  30.891 
LOREGGIA  597  104  2.469  7.094  170,3  24.011 
MASSANZAGO  433  75  1.593  5.638  115  20.398 
PIOMBINO DESE  757  152  4.240  9.346  242,4  25.941 
S.GIORGIO PER.  742  107  3.401  9.799  208,5  21.282 
S.GIUSTINA C.  520  117  2.595  7.139  157  21.990 
TREBASELEGHE  897  203  4.080  12.349  287,3  23.264 
VILLA DEL CONTE  470  74  2.317  5.463  134,3  24.581 
VILLANOVA C.  422  51  1.396  5.719  116,7  20.411 
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Informazioni generali
      Industria e terziario  Sedi  impresa ( 4 )  Unita' locali ( 5 ) 
  
Popolaz. 
Residente 
(1)  Addetti 
Reddito 
Prodotto 
milioni di € 
Totale di cui 
impr. 
Artig. 
di cui 
Industri
a e 
terziaro
Totale di cui 
Industr. 
e 
terziario  (2) (3)
AREA CENTRALE  426.002  177.087  13.212,00  40.869  10.106  37.933  50.533  47.502 
AREA COLLI  29.572  9.131  652,4  3.017  1.028  2.267  3.468  2.707 
TOTALE CENTRO  455.574  186.218  13.864,40  43.886  11.134  40.200  54.001  50.209 
CAMPOSAMPIERES.  96.479  38.608  2.499,90  10.500  3.752  7.937  12.093  9.492 
CITTADELLESE  110.246  41.868  2.799,10  11.167  3.633  8.800  13.089  10.641 
TOTALE NORD  206.725  80.476  5.299,00  21.667  7.385  16.737  25.182  20.133 
CONSELVANO  54.616  15.016  1.145,10  5.984  2.145  4.139  6.728  4.864 
ESTENSE  44.982  13.822  1.031,70  4.890  1.520  3.470  5.660  4.194 
MONSELICENSE  71.878  23.106  1.681,30  7.714  2.481  5.868  8.824  6.946 
MONTAGNANESE  33.553  10.641  818  4.177  1.448  2.776  4.885  3.422 
PIOVESE  53.575  17.556  1.285,80  5.989  2.222  4.520  6.818  5.329 
TOTALE SUD  258.604  80.141  5.962,00  28.754  9.816  20.773  32.915  24.755 
TOTALE PROVINCIA  920.903  346.835  25.125,40  94.307  28.335  77.710  112.098  95.097 
( 1 ) dati ISTAT  al 31.12.2008
( 2 ) Fonte: Istat (Archvio Asia); per comuni con meno di 5.000 abitanti, stima uff.studi CCIAA -
Media anno 2007 
( 3 ) Reddito lordo prodotto in milioni euro - fonte: stima uff.studi CCIAA - Industria e servizi 
(escluso attività agricole e pesca) -2007 
( 4 ) Fonte: Infocamere (Registro delle Imprese) - al 30.9.2009-settori con nuova codifica Ateco 2007 
delle attività economiche 
( 5 ) comprende sedi di impresa + unita' locali in senso stretto (= filiali, stabilimenti, uffici, ecc. 
anche con sede legale fuori  provincia)-  Fonte: Infocamere - al 30.9.2009 
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Comuni e aree   n.abitanti per: 
   Totale  U.locali  Imprese 
   U.locali  Industria e terziario  artigiane 
 AREA CENTRALE   8.4  9.0  42.2 
 AREA COLLI   8.5  10.9  28.8 
 TOTALE CENTRO   8.4  9.1  40.9 
 CAMPOSAMPIERESE   8.0  10.2  25.7 
 CITTADELLESE   8.4  10.4  30.3 
 TOTALE NORD   8.2  10.3  28.0 
 CONSELVANO   8.1  11.2  25.5 
 ESTENSE   7.9  10.7  29.6 
 MONSELICENSE   8.1  10.3  29.0 
 MONTAGNANESE   6.9  9.8  23.2 
 PIOVESE   7.9  10.1  24.1 
 TOTALE SUD   7.9  10.4  26.3 
 TOTALE PROVINCIA    8.2  9.7  32.5 
Fonte: Infocamere (Registro delle Imprese) - al 31.12.2008￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿ Popolazione  Reddito Prodotto 
per Abitante 
AREA CENTRALE  426.002  31.014,0 
AREA COLLI  29.572  22.060,1 
TOTALE CENTRO  455.574  30.432,8 
CAMPOSAMPIERESE  96.479  25.910,3 
CITTADELLESE  110.246  25.389,5 
TOTALE NORD  206.725  25.632,5 
CONSELVANO  54.616  20.966,4 
ESTENSE  44.982  22.936,6 
MONSELICENSE  71.878  23.391,4 
MONTAGNANESE  33.553  24.380,0 
PIOVESE  53.575  24.000,8 
TOTALE SUD  258.604  23.054,7 
TOTALE PROVINCIA  920.903  24.449,9 ￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿+￿ ￿￿.-.￿
0￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿+￿ .,3￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿.￿
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￿
￿
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￿￿%￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
TOTALE  SETTORI
   Dinamica insediamenti produttivi per aree territoriali prov. Padova       
  
Area 
centrale Campos. Area 
colli  Conselv. Estense  Monselic. Montag.  Piovese  Cittad.  Tot. 
provincia
1998 43.777 12.331  3.147  7.249  5.965  8.952  5.551  6.980  12.961 106.913
1999 44.317 12.203  3.191  7.085  5.802  8.924  5.435  6.772  12.851 106.580
2000 44.716 12.103  3.212  6.988  5.727  8.954  5.394  6.667  12.840 106.601
2001 45.968 12.041  3.248  6.830  5.669  8.915  5.192  6.554  12.829 107.246
2002 46.448 11.962  3.315  6.761  5.689  8.942  5.130  6.566  12.790 107.603
2003 46.955 11.982  3.334  6.807  5.652  8.905  5.035  6.538  12.807 108.015
2004 47.543 12.007  3.386  6.813  5.645  8.962  5.006  6.595  12.889 108.846
2005 48.012 12.081  3.441  6.843  5.687  9.017  5.002  6.683  12.862 109.628
2006 48.689 12.204  3.454  6.836  5.756  9.060  4.955  6.733  12.876 110.563
2007 49.284 12.201  3.467  6.833  5.714  9.019  4.970  6.766  12.993 111.251
2008 50.347 12.200  3.462  6.767  5.711  8.913  4.924  6.856  13.057 112.240
2009 50.418 12.079  3.455  6.723  5.659  8.847  4.841  6.802  13.039 111.865
2010* 50.346 11.985  3.433  6.614  5.623  8.791  4.763  6.738  12.954 111.247
￿
￿
            TOTALE  SETTORI                
      Dinamica insediamenti produttivi per aree territoriali prov. Padova       
          - % di ogni area su totale provincia              
  
Area 
centrale Campos. Area 
colli  Conselv.  Estense  Monselic. Montag. Piovese Cittad. Tot. 
provincia
1998  40,9  11,5  2,9  6,8  5,6  8,4  5,2  6,5  12,1  100
1999  41,6  11,4  3,0  6,6  5,4  8,4  5,1  6,4  12,1  100
2000  41,9  11,4  3,0  6,6  5,4  8,4  5,1  6,3  12,0  100
2001  42,9  11,2  3,0  6,4  5,3  8,3  4,8  6,1  12,0  100
2002  43,2  11,1  3,1  6,3  5,3  8,3  4,8  6,1  11,9  100
2003  43,5  11,1  3,1  6,3  5,2  8,2  4,7  6,1  11,9  100
2004  43,7  11,0  3,1  6,3  5,2  8,2  4,6  6,1  11,8  100
2005  43,8  11,0  3,1  6,2  5,2  8,2  4,6  6,1  11,7  100
2006  44  11,0  3,1  6,2  5,2  8,2  4,5  6,1  11,6  100
2007  44,3  11,0  3,1  6,1  5,1  8,1  4,5  6,1  11,7  100
2008  44,9  10,9  3,1  6,0  5,1  7,9  4,4  6,1  11,6  100
2009 45,1  10,8  3,1  6,0  5,1  7,9  4,3  6,1  11,7  100
2010** 45,3  10,8  3,1  5,9  5,1  7,9  4,3  6,1  11,6  100
 Diff.                            
 00-10  3,3  -0,6  0,1  -0,6  -0,3  -0,5  -0,8  -0,2  -0,4    
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿23￿
￿
Percentuale di ogni area su totale provincia degli 
insediamenti produttivi per aree territoriali(differenza 2000-
2010)
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      Dinamica insediamenti produttivi per aree territoriali prov. Padova       
          -Tassi di crescita (var % su anno precedente)           
  
Area 
centrale Campos. Area 
colli  Conselv. Estense  Monselic. Montag.  Piovese  Cittad. Tot. 
provincia
1999  1,2  -1,0  1,4  -2,3  -2,7  -0,3  -2,1  -3,0  -0,8  -0,3
2000  0,9  -0,8  0,7  -1,4  -1,3  0,3  -0,8  -1,6  -0,1  0,0
2001  2,8  -0,5  1,1  -2,3  -1,0  -0,4  -3,7  -1,7  -0,1  0,6
2002  1,0  -0,7  2,1  -1,0  0,4  0,3  -1,2  0,2  -0,3  0,3
2003  1,1  0,2  0,6  0,7  -0,7  -0,4  -1,9  -0,4  0,1  0,4
2004  1,3  0,2  1,6  0,1  -0,1  0,6  -0,6  0,9  0,6  0,8
2005  1,0  0,6  1,6  0,4  0,7  0,6  -0,1  1,3  -0,2  0,7
2006  1,4  1,0  0,4  -0,1  1,2  0,5  -0,9  0,7  0,1  0,9
2007  1,2  0,0  0,4  0,0  -0,7  -0,5  0,3  0,5  0,9  0,6
2008  2,2  0,0  -0,1  -1,0  -0,1  -1,2  -0,9  1,3  0,5  0,9
2009 0,1  -1,0  -0,2  -0,7  -0,9  -0,7  -1,7  -0,8  -0,1  -0,3
2010** -0,1  -0,8  -0,6  -1,6  -0,6  -0,6  -1,6  -0,9  -0,7  -0,6
 Media 
   00-10  1,2  -0,2  0,7  -0,6  -0,3  -0,1  -1,2  0  0,1  0,4
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(**) i valori si riferiscono al 31.03.2010 
￿
Totale Settori - Insediamenti produttivi 
 Tassi di crescita -  var % media 2000-2010 al 31.3
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￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,,, 333￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,4 333￿￿￿,+ 333￿￿￿￿￿6 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,, ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,3 2> ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿,, ￿￿ >￿ /￿￿￿￿ ,..21￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,3 2>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+3,3!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 2￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿+333￿￿￿￿+3,31￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿>￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
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      TOTALE INDUSTRIA E TERZIARIO (escluso agricoltura e pesca)       
      Dinamica insediamenti produttivi per aree territoriali prov. Padova       
  
Area 
centrale Campos.  Area 
colli  Conselv.  Estense  Monselic. Montag.  Piovese  Cittad. Tot. 
provincia
1998  38.778 7.239  2.108 3.798  3.512  5.886  3.096  4.160  8.585  77.162
1999  39.531 7.424  2.164 3.868  3.603  5.984  3.128  4.224  8.783  78.709
2000  40.157 7.630  2.205 3.955  3.654  6.123  3.185  4.333  9.015  80.257
2001  41.600 7.935  2.263 4.057  3.687  6.262  3.195  4.429  9.296  82.724
2002  42.344 8.176  2.362 4.196  3.769  6.437  3.231  4.599  9.525  84.639
2003  43.029 8.388  2.404 4.388  3.834  6.540  3.238  4.652  9.742  86.215
2004  43.820 8.616  2.496 4.501  3.906  6.642  3.286  4.774  9.947  87.988
2005  44.422 8.842  2.575 4.588  3.970  6.749  3.311  4.920  10.007 89.384
2006  45.222 9.117  2.623 4.667  4.092  6.871  3.327  5.057  10.153 91.129
2007  45.945 9.297  2.659 4.760  4.121  6.936  3.413  5.164  10.398 92.695
2008  47.158 9.467  2.680 4.801  4.197  6.953  3.454  5.315  10.529 94.557
2009  47.332 9.496  2.687 4.856  4.182  6.946  3.407  5.297  10.589 94.792
2010** 47.411 9.477  2.680 4.837  4.180  6.939  3.371  5.287  10.601 94.783
￿
￿
￿
      TOTALE INDUSTRIA E TERZIARIO (escluso agricoltura e pesca)       
      Dinamica insediamenti produttivi per aree territoriali prov. Padova       
          - % di ogni area su totale provincia           
  
Area 
centrale Campos. Area 
colli  Conselv. Estense  Monselic. Montag.  Piovese  Cittad. Tot. 
provincia
1998  50,3  9,4  2,7  4,9  4,6  7,6  4,0  5,4  11,1  100
1999  50,2  9,4  2,7  4,9  4,6  7,6  4,0  5,4  11,2  100
2000  50,0  9,5  2,7  4,9  4,6  7,6  4,0  5,4  11,2  100
2001  50,3  9,6  2,7  4,9  4,5  7,6  3,9  5,4  11,2  100
2002  50,0  9,7  2,8  5  4,5  7,6  3,8  5,4  11,3  100
2003  49,9  9,7  2,8  5,1  4,4  7,6  3,8  5,4  11,3  100
2004  49,8  9,8  2,8  5,1  4,4  7,5  3,7  5,4  11,3  100
2005  49,7  9,9  2,9  5,1  4,4  7,6  3,7  5,5  11,2  100
2006  49,6  10,0  2,9  5,1  4,5  7,5  3,7  5,5  11,1  100
2007  49,6  10,0  2,9  5,1  4,4  7,5  3,7  5,6  11,2  100
2008  49,9  10,0  2,8  5,1  4,4  7,4  3,7  5,6  11,1  100
2009  49,9  10,0  2,8  5,1  4,4  7,3  3,6  5,6  11,2  100
2010** 50,0  10,0  2,8  5,1  4,4  7,3  3,6  5,6  11,2  100
 Diff.                            
 00-'10  0,0 0,5 0,1 0,2 -0,1 -0,3 -0,4 0,2 0,0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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      TOTALE INDUSTRIA E TERZIARIO (escluso agricoltura e pesca)       
       - Tassi di crescita (var. % su anno precedente)       
  
Area 
centrale Campos. Area 
colli  Conselv. Estense  Monselic. Montag.  Piovese Cittad. Tot. 
provincia
1999  1,9  2,6  2,7  1,8  2,6  1,7  1,0  1,5  2,3  2,0
2000  1,6  2,8  1,9  2,2  1,4  2,3  1,8  2,6  2,6  2,0
2001  3,6  4,0  2,6  2,6  0,9  2,3  0,3  2,2  3,1  3,1
2002  1,8  3,0  4,4  3,4  2,2  2,8  1,1  3,8  2,5  2,3
2003  1,6  2,6  1,8  4,6  1,7  1,6  0,2  1,2  2,3  1,9
2004  1,8  2,7  3,8  2,6  1,9  1,6  1,5  2,6  2,1  2,1
2005  1,4  2,6  3,2  1,9  1,6  1,6  0,8  3,1  0,6  1,6
2006  1,8  3,1  1,9  1,7  3,1  1,8  0,5  2,8  1,5  2,0
2007  1,6  2,0  1,4  2,0  0,7  0,9  2,6  2,1  2,4  1,7
 2008)  2,6  1,8  0,8  0,9  1,8  0,2  1,2  2,9  1,3  2,0
2009  0,4  0,3  0,3  1,1  -0,4  -0,1  -1,4  -0,3  0,6  0,2
2010** 0,2  -0,2  -0,3  -0,4  0,0  -0,1  -1,1  -0,2  0,1  0,0
 Media                            
 00-'10  1,7 2,3 2,0 2,1 1,4 1,4 0,7 2,1 1,7 1,7
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(**) i valori si riferiscono al 31.03.2010 
￿
INDUSTRIA E TERZIARIO - Insediamenti produttivi 
 Tassi di crescita -  var %  media 2000-2010 al 31.3
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Tasso di crescita insediamenti produttivi del Camposampierese e della 
Provincia di Padova
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0,0
0,5
1,0
1,5
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4,5
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Provincia di Padova 2,0  2,0  3,1  2,3  1,9  2,1  1,6  2,0  1,7  2,0  0,2  -0,0 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿ 333￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,, 333￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿3￿ >￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,3￿>￿￿￿￿￿,, +￿> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿
￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿+ 4> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿￿￿ +33,￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿>-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿<￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 +> ￿
%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿(￿-￿ ￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿>￿ <￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿￿1-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,3￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿
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SETTORE COSTRUZIONI - TOTALE INSEDIAMENTI 
Sintesi dinamiche aree territoriali provincia di Padova - Anni 1997-2007
   val.ass. al 31.12  Var. % 
% su 
tot.insediam. 
(1) 
Var.num.  % su 
tot.provincia (3)  Var.num. 
   1997  2007  97-07  1997  2007  % costr 
(2)  1997  2007  peso (4) 
 Area centrale   3.427  5.268  53,7  9,0  11,5  2,4  35,5  35,8  0,4 
Camposampierese   1.359  2.107  55,0  19,1  22,7  3,6  14,1  14,3  0,3 
 Area colli   365  529  44,9  17,8  19,9  2,1  3,8  3,6  -0,2 
 Conselvano   784  1.195  52,4  21,1  25,1  4,0  8,1  8,1  0,0 
 Estense   535  794  48,4  15,4  19,3  3,9  5,5  5,4  -0,1 
 Monselicense   884  1.339  51,5  15,3  19,3  4,0  9,1  9,1  -0,0 
 Montagnanese   420  563  34,0  13,8  16,5  2,7  4,3  3,8  -0,5 
 Piovese   785  1.210  54,1  19,2  23,4  4,2  8,1  8,2  0,1 
 Cittadellese   1.104  1.695  53,5  13,2  16,3  3,1  11,4  11,5  0,1 
 Totale provincia   9.663  14.700  51,5  12,8  15,9  3,1  100,0  100,0 
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￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ Aree territoriali e comuni provincia di Padova - 2008-2009  
   val.ass. al 31.12
Var. 
% 
% su 
tot.insediam. (1) 
Var.nu
m. 
% su tot.provincia 
(3) 
Var.nu
m. 
   2008  2009 
08-
set  2008  2009 
peso 
costr 
(2)  2008  2009 
peso 
(4) 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5.403  5.447  0,8%  11,5  11,5  -  36,4  36,7  0,3 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 524  545  4,0%  19,6  20,3  0,7  3,5  3,7  0,2 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2.103  2.095  -0,4% 22,3  22,1  -0,2  14,2  14,1  -0,1 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1.698  1.701  0,2%  16,2  16,1  -0,1  11,5  11,5  - 
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ 1.207  1.193  -1,2% 25,0  24,8  -0,2  8,1  8,0  -0,1 
￿￿￿￿￿￿￿￿ 803  798  -0,6% 19,2  20,3  1,1  5,4  5,4  - 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1.325  1.318  -0,5% 19,1  19,1  -  8,9  8,9  - 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 550  549  -0,2% 16,0  16,0  -  3,7  3,7  - 
￿￿￿"￿￿￿￿ 1.213  1.207  -0,5% 22,9  22,7  -0,2  8,2  8,1  -0,1 
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
14.826  14.853 0,2%  19,1  19,2  0,1  99,9  100,1  0,2 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+$$'￿￿￿￿"##'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;#￿-￿￿￿$+￿-￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "##;￿ ￿￿￿ "#+#￿ ￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"##;￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿￿ ￿%￿￿ ￿..￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿99 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿
￿￿￿￿%￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ );-￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿
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